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の時点で 167．5 万 t が生産されており、2014
年の 149．8 万 t まで増減を繰り返しながら横
ばいとなっている。またオーストラリアでは

















2018 年のフランスのワイン生産量は世界 2 位、
輸出は 1 位であった（The France Ministry 
of Agriculture and Food［17］3）。しかし図
3 は、輸出量が増加傾向にある一方で生産量
は減少傾向にあることを示している。第 4 節








から、1961 年から 2016 年までの 55 年間で
フランスのワイン輸出は 3．6 倍に伸び、輸出
額は 60 倍以上に伸びていることがわかる（輸
出額のピークは 2013 年の 71．1 倍）。1t 当た
りの輸出額は 1961 年の 364 ドルから 2014 年






















は 3 万 4300ha であり、これは世界のワイン
用 ブ ド ウ 生 産 全 体 の 0．5 ％ に 過 ぎ な い





図 5 は 2018 年のシャンパンとスパークリ
ングワインの売上を比較したものである。
シャンパンの販売量はスパークリングワイン







フ ラ ン ス 国 内 は 1 億 4700 万 本（48．7 ％）、
EU は 7620 万本（25．2％）、その他の国や地
域は 7870 万本（26．1％）となっている。だ
が金額ではフランスが 20 億ユーロ（40．8％）、







































du Vin de Champagne（［7］5）によると、シャ
ンパンの輸出先は 190 カ国を超え、この 20
年で EU 域外の市場は 2 倍に拡大した。その








産を担っているのは 1 万 6000 戸のブドウ栽
培農家と 340 社の醸造業者（メゾン）（註 2）、
1800 社の輸出業者であり、これらが国内で
140 の生 産 者 団 体を形 成している（Comité 



































































順位 国名 量（百万本） 金額（百万€） 単価（€）
1 米国 23．7 577．1 24．4
2 英国 26．8 406．2 15．2
3 日本 13．6 318．8 23．4
4 ドイツ 12．1 203．0 16．8
5 イタリア 7．4 158．6 21．4
6 ベルギー 9．1 144．9 15．9
7 オーストラリア 8．4 123．3 14．7
8 スイス 5．8 120．9 20．8
9 中国 4．7 98．6 21．0
10 スペイン 4．2 85．2 20．3
　注　金額は税別








































































































一方、1930 年から 1972 年までモエの経営
に参加したカウント・ロバート・ジャン・ド・






めた（The New York Times［18］）。
その後、モエは 1971 年にヘネシーと合弁
し、さらに 1987 年にルイ・ヴィトンとの合





































社のブドウのみを用いて年間 8 万〜 9 万本の
シャンパンを製造している。2016 年の売上
は 135 万 3900 ユーロであり、内訳はフラン
































































































































































































の asymmetric investment は traditional 
investment の対義語であり、「リスクと





















うになるのに 1 〜 2 年かかるため、ノン























9） Union des Maisons de Champagne
（［20］）によると、当時 Hôtel Moët の名
で 創 業 し た ホ テ ル は、 現 在 も Hôtel 
Moët ＆ Chandon として営業している。




11） 同社が直営店を出店したのは 2014 年 3
月であり、当時はまだ醸造業者が直営店
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